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(1)｢第13回 岡山大学井数 ･数学教育学会 理事会｣の開催
平成 17年6月 11日 (土) 12時30分から r第 13回岡山大′ly闇:数 .数学教育学会理部会｣を
岡山大学教育学部弼兎陳第2会経基で開催しました.
同理事会参加肴は会長､顧問､理部､他 (大学院生の手伝い :4名)の23名でした｡
岡山大学算数 ･数学教育学会理事会に
おいては､r新入会員の凍認｣｢会計報告
及び監査報告｣があり､理事会で承認さ
れましたO
続いて､｢会則の変更｣及び ｢会長の
更迭｣について､高橋敏雄会長から説明
がありました｡
¢新入会員の承認について
②会計報告､及び会計監査報告について
③会則の変更について
◎会長の更迭について
⑤次期理事､紳士l';,会計監漆､矧 .'=TJの推薦について
⑥平成 17年度の予定について
具体的には､高橋敏雄会長が会長職を
リタイヤする趣旨と経緯について説明されました｡引き続いて､高橋敏雄会長が会長職をリタイヤす
ることに伴う岡山大学算数 .数学教育学会の会則の一部変質と新会良の選出についての提案がありま
した｡
会則の一都変更につきましては､岡山大学恭敬 ･数学教育学会会則の第 15粂 ｢本会刑の変更はFJl
事会の択他によるO｣に基づき､同会則第9粂第 1項を下記のように変吏することを提案 しました｡
｢会長は,岡山大学教育学部数学教室の教授をもってあて,理事会において選出するcJ
1
上記､会則第9粂第 1項の改訂案の足非について理訴会で慎重馴こ協放され､その結果､会則第9粂
第 1項の-部改訂が岡山大学算数 ･数学教育学会理事会において承認されました｡次に､改訂された
会則第9条第1項に則り､新会長の選出について協議されましたO協議の結果､埋事会の席上､全員
一致で岡山大学教育学部の黒崎東洋郎助教授がI軌il^一字筋数 ･教学教育学会の新会長に選出されまL
た｡続いて､会長推邦の理事の遇出の ｢申し合わせ｣の-部変更が提案され､新しい ｢rTlL合わせ｣
に基づいて､理事､幹事､会計監査､顧問の選出が行われました｡
壌後に､平成17年度のIy,定が脇放され､平成 17年度間しけ入学算数 ･数学教青学仝 ｢研究龍夫J_^｣
を平成 17年 ]0月29日 (土)に開催することが決定しましたC
(2)｢第13回 岡山大学界数 ･数学教育学会総会｣の開催
理事会に引き続き､平成 17年6月11日 (上) 14:00から l第 13回 岡山大学算数 ･数学
教育学会総会｣が岡山大学教育学部誹義棟 5101宴で開催されました｡参加者に蛸LJ50名でした｡
(》新入会員の承認
岡山大学算数 .数学教育学会-の新入会員として下記の4名の方の加入が報告され､総会で新規全
員に承認されました (勝手ながら敬称は省略させて頂きます).
氏名 勤務先等
･楠 博文 岡山県教育センター
･上原菜生 教育学研紀科数学教育専攻
･林 輝昭 教育学研究科教学教育等攻
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②会計報告､及び会計監査報告について
余(云宏会LiJム報委員長から平成 16叶腔o)間ILl大学算数 ･歎:71教育学会の会EI.報告がなさ!1,､服部
宏-Llrに:計阻止から17成 16年度の岡Lh人草算数 ･数学教育学会の収支が適切に処FiIされているとの
監禿靴吉があり､平成 16i口ti:lo)会計報告について総会で頒認され-Eした｡
③会則の変更と会長の更迭
m i無敏雄 会梅が本学会会長をリタイヤする趣旨説明を行い､岡山大学筒数 .数学教育学会会則の第
15条第 1境を一郎'-変哲 し､｢会長は,岡山)､学敢曹学部数単数宅o)教授をもってあて,稚如'会にお
いて遊出する.Jを ｢会長は,剛 Ll大学数什学部数良をもってあて.理市会において選LH'する｡Jと改
訂することが理小会で承認されたことを純告 しました｡続いて､高価敏雄会良の更迭を受けて､斬会
丘には岡山)こ',/=教育i;･'朝 の畢崎亜洋郎助教授が新会長 として埋TJT会で選出されたことU)報告を行い､
.iLlIl怖lk洋Rl絹子会長が総会で承認されました
④会長推薦理事の ｢申し合わせ｣の変史について
会長推月朋lHl･の ｢申し合わせJを変更する趣旨説明がありま した｡具体的には
･呪教育を員会関係者
･教育委L-L全関係者としての理市であった会ILjで､その任期｢TIに学会の理市として学会の運営に
臥力 し､現場復帰に際 して鞘叩退JT:を申し出なかった者
とすることが埋鴇会で決まったことが榊zLlされ､所しい ｢申し合わせ Iに基づいて新理解等が逃出さ
れまLfT.a
⑤平成 17年度の予定について
1′成 17年度の予定として､平成 17年 6月11日 (土)a)r談話会｣の関イ掛こ続いて ｢平成 17
年度 岡山大学第数 ･数学教育学会 『研究発表会』Jを平成17年 10月29日 (土)に開催するこ
とが報告されました
(3) 会員の異動
平成 17年 6月 10日現在で把握 している本学全会員の方々のPi-動ですD ( )の中は､新 しい勤
務地です｡
森崎岩之助 (福武教育 ･文化振凧財団常任即描)
念伝 宏 (倉政市立通良小学校)
松原泰i由 (岡山市立伊島小学校)
赤木 草 (倉敷市立東陽中学校)
名越礼拝 (新見717立上rlJ'小学校)
時光疎成 (倉敷市立連島神仙小･:tf･':校)
大在ClI人 (井原Tr7+1'.黄里中1.A佼)
福Ilj博雅 (岡Ll｣市立岡IIILP央小学校)
小野 大 (岡山市立東山中学校)
芦什目安彦 (津山市教育委員会)
神林み どり (岡山県立烏城高等学校)
鴨日長之 (刷判県立静岡商業高等学校)
岩根拒紀 (滴F･内市立牛窓兄小学校)
清水愛 f･ (改姓 (lR姓 ･三好))
'古木知学 (兵肺県伊丹市立征原中学校)
(1-1･t会誌 ｢パピルス｣発行委員会 幹事 杉碓道明)
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